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JABATAN SEJARAH MUNCUL SEBAGAI JABATAN 
TERUNGGUL DI MALAYSIA DALAM KEDUDUKAN               
QS RANKING MENGIKUT SUBJEK 2017   
Mengikut ranking universiti yang diumumkan 
oleh Timbalan Naib Canselor Akademik dan 
Antarabangsa,  Prof Awang Bulgiba  pada 8 Mac 
2017, Jabatan Sejarah telah muncul sebagai 
jabatan terunggul di Malaysia  berdasarkan 
kedudukan QS ranking mengikut subjek.  
Sebelum ini Universiti Sains Malaysia menduduki 
tangga pertama dan ini memang satu kejayaan 
yang membanggakan. Jabatan Sejarah 
menduduki kedudukan nombor 200 di peringkat 
dunia berbanding dengan 575 jabatan sejarah 
yang dinilai. Pencapaian ini juga meliputi aspek  
lain iaitu kedudukan akademik (62%); persepsi 
majikan (60.6%), Sitasi/Citation (32%) dan HIndex 
(32.3%).  
Kejayaan ini dapat diukir atas sumbangan staf 
yang menerbitkan karya-karya mereka dalam 
bahasa Inggeris yang dirujuk diperingkat 
antarabangsa dan usaha jabatan untuk 
memastikan semua aktivitinya visible. Ini 
termasuklah usaha menaiktaraf  laman sesawang 
jabatan,  menghasilkan Buletin Sejarah, 
menghebahkan semua aktiviti jabatan melalui 
brosur yang menarik dan menganjurkan pelbagai 
aktiviti yang mendapat perhatian dalam kalangan 
sarjana dalam dan luar negara.  
Kejayaan ini pasti tidak dapat dikecapi tanpa 
usaha keras semua staf akademik dan staf 
sokongan. Adalah menjadi harapan supaya 
jabatan dapat mengekalkan kedudukan ini pada 
tahun-tahun yang akan datang.  
Satu langkah semerta yang akan diambil oleh 
Jabatan adalah dengan menterjemahkan 
kandungan Buletin Sejarah dalam Bahasa 
Inggeris dan memuatnaikkannya ke laman 
sesawang. Pada waktu yang sama Jabatan akan 
menambahkan penerbitan dalam bahasa Inggeris 
dan menerbitkan karya dengan penerbit 
berwibawa di peringkat antarabangsa. Pelbagai 
program baharu akan terus dirancang bagi 
meningkatkan kecemerlangan jabatan dan fakulti. 
  
JABATAN SEJARAH DALAM QS RANKING 
QS World University Rankings by Subject 2017 
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PERKEMBANGAN JABATAN 
KEAHLIAN 
JABATAN 
  UCAPAN TAKZIAH 
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Jabatan Sejarah merakamkan 
ucapan takziah kepada isteri 
dan ahli keluarga Allahyarham     
Dr. Mohd. Supian Sabtu yang 
telah pulang ke rahmatullah 
pada 21 Februari 2017. 
Sesungguhnya pemergian beliau  
amat mengejutkan dan 
merupakan kehilangan besar 
kepada Jabatan Sejarah dan  
dunia akademik seluruhnya. 
  BILIK SUMBER IJAZAH DASAR 
Bilik Sumber Ijazah Dasar Jabatan 
Sejarah telah mendapat nama khusus 
yang telah diberikan oleh pelajar 
sendiri iaitu “Pustaka  Rimbunan 
Ilmu” dan bilik ini telah mula 
beroperasi pada awal Mac 2017. Bilik 
ini juga akan menempatkan sumber-
sumber pertama sejarah yang telah 
digunakan oleh pelajar dalam kajian 
mereka dan akan dikategorikan 
mengikut sesi akademik. Para 
pensyarah juga telah bersetuju untuk 
menempatkan sesalinan bahan-bahan 
pertama yang diperoleh dari arkib 
dalam dan luar negara di bilik ini. 
Ramai pensyarah dan pihak luar telah 
menyumbangkan buku untuk bilik 
sumber ini. Jabatan mengucapkan 
berbanyak terima kasih atas 
sumbangan tersebut. Terima kasih 
juga ditujukan kepada Dewan Bahasa 
dan Pustaka, Penerbit Universiti 
Malaya dan Gerak Budaya yang turut 
menyumbangkan buku-buku 
bertemakan sejarah. Jabatan 
berharap bahan-bahan bacaan di bilik 
ini  dapat dimanfaatkan oleh pelajar 
ijazah dasar dan lanjutan untuk 
kecemerlangan akademik mereka.  
 
Ketua Jabatan 
Prof. Madya Dr. Sivachandralingam 
Sundara Raja 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
  
Profesor Emeritus 
Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
Dato’ Wira Dr. Mohd Yusoff Hashim 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
 
Profesor 
Prof. Dr. Danny Wong Tze-Ken 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
Prof.  Dr. Shakila Parween Yacob  
B.A (Malaya), M.A (Western Michigan), 
Ph.D (Reading) 
  
Profesor Madya 
Prof. Madya Dr. Joseph Milton Fernando 
B.A. (Hull), Ph.D (London) 
Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid 
B.A (Malaya), M.A (London), Ph.D (London) 
Prof. Madya Dr. Zulkanain Abdul Rahman 
B.A (Malaya), M.A (Leeds), Ph.D (East 
Anglia) 
  
Pensyarah Kanan 
Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd. Rus 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
Dr. Arba’iyah Mohd Noor 
B.A (UIA), M.A (Lancaster), Ph.D (Malaya) 
Dr. Azharudin Mohamed Dali 
B.A (Malaya),  M.A., Ph.D (London) 
Dr. Ho Hui Ling, B.A (Malaya) 
M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
Dr. Mardiana Nordin 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
Dr. Abu Hanifah Haris 
B.Ed (UPSI), Ph.D (Malaya) 
Dr. Azhar Mad Aros 
B.A (Malaya), M.A (Nihon), Ph.D (Malaya) 
 
Pensyarah Kanan (Kontrak) 
Dr. Noraini Mohamed Hassan 
B.A (Malaya), M.A (Malaya), Ph.D (Malaya) 
Dr.Akiko Sugiyama 
B.A. (Keio), M.A. (Ohio), Ph.D. (Hawaii) 
  
Pensyarah 
Puan Salina Zainol 
B.A (Malaya), M.A (Malaya) 
  
Profesor Pelawat 
Prof. Dr. Daniel  Georges Perret 
B.A (France), PhD (Paris) 
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Seminar Jabatan pertama tahun ini telah diadakan pada      
17 Februari 2017  bertajuk  “Family Values as Ideology: 
Searching for Roots of the Bapak State in Indonesia” oleh 
Dr.Akiko Sugiyama, pensyarah kontrak Jabatan Sejarah.   
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Pada 17 Mac 2017 
jabatan telah 
mengadakan 
Wacana Ilmiah 
pertama untuk tahun 
ini. Pembentangnya 
ialah mantan Dekan 
Fakulti Sastera dan 
Sains Sosial, Prof. 
Dr.Md. Sidin Ahmad 
Ishak. Tajuk 
pembentangan ialah 
"Keterampilan 
Dalam Penulisan 
Akademik". 
  WACANA ILMIAH 
Pada 14 April 2017 sarjana dari Universiti Macau,  Prof. Antonio 
Desaldanha akan membentangkan kertas kerja berjudul             
“A treaty, a kris and an alliance. The Portuguese and the 
Sultanate of Pahang in 1614”. 
Pada 15 Mac 2017 
Jabatan telah 
menjemput Dr. 
Mohammad Aftab 
Alam, sarjana dari 
Universiti Delhi untuk 
membentangkan 
kertas kerja berjudul 
“Inequalities in 
Political 
Representatiion 
and Participation: 
A Case Study of 
Indian Parliament”.   
  PENERBITAN TERBAHARU 
AKTIVITI AKADEMIK 
Buku ini dihasilkan bagi mengenang dan menghargai jasa 
dan sumbangan Prof. Datin Paduka Datuk Dr. Hajah 
Ramlah Adam sebagai seorang pendidik selama lebih 
empat puluh tahun selain jasa dan peranan beliau dalam 
kepimpinan akademik yang telah diberikan khususnya 
kepada Jabatan Sejarah, Universiti Malaya dan negara 
Malaysia amnya. Sumbangan beliau dalam bidang sejarah 
terutamanya penulisan mengenai biografi beberapa tokoh 
penting di Malaysia amat besar maknanya sehingga 
beliau begitu dikenali oleh ramai sarjana di dalam 
mahupun luar negara. Beliau juga sering menjadi pakar 
rujuk dalam hal berkaitan dengan sejarah Malaysia, 
khususnya mengenai biografi tokoh serta isu-isu yang 
berkaitan dengannya. Segala ilmu yang terkandung dalam 
karya-karya beliau telah memperkayakan tradisi keilmuan 
di tanah air kita. Makalah yang dimuatkan dalam buku ini 
adalah hasil sumbangan rakan taulan, anak didik beliau 
dan para sarjana daripada pelbagai disiplin ilmu. Semoga 
segala ilmu yang terkandung dalam buku ini dapat 
dimanfaatkan dalam mencorakkan lagi kegemilangan 
tradisi keilmuan di Malaysia. 
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Although colonies are often viewed as having been of 
crucial economic importance to Britain’s empire, those 
responsible for administering the colonies were often not 
at all interested in or supportive of commercial ventures, 
as this book demonstrates. Based on extensive original 
research, and including detailed case studies of the 
agricultural and mining sectors in late nineteenth and 
early twentieth century Malaya, the book examines how 
administrators and capitalists interacted, showing how 
administrators were often hostile to business and created 
barriers to business success. It discusses in particular 
contradictory colonial government policies, confusion 
over land grants and conflicts within bureaucratic 
hierarchies, and outlines the impact of such difficulties, 
including the failure to attract capital inflows and outright 
business failures. Overall, the book casts a great deal of 
light on the detail of how business and government 
actually worked in Britain’s colonial empire. 
AKTIVITI AKADEMIK 
PENULISAN 
 Arba’iyah Mohd Noor &  Abu 
Hanifah Haris,  Permata Budi: 
Karya Sumbangsih sempena 
Persaraan Prof. Datin Paduka 
Datuk Dr. Ramlah Adam, Kuala 
Lumpur, Penerbit Universiti 
Malaya, 2016. 
 
 Norlizawati Wahab & 
Mardiana Nordin , 
“Perkembangan Industri Sate” 
di Kajang  dalam Jurnal 
Malawati, Bil.8, 2016. (hlm. 45 
– 56). 
 
 
PERUNDING 
 Prof. Madya Dr. Hamidin Abd. 
Hamid, Associate Editor, Astro 
Entertainment Sdn. Bhd,, 2009-
2010.  
 
 Dr. Arba’iyah Mohd Noor, Panel 
Pakar Bidang-Kajian Tokoh, 
Consultant, 2014-2016, Dewan 
Bahasa dan Pustaka. 
  
PELANTIKAN 
PROF. DR. SHAKILA 
PARWEEN YACOB   
telah menerima kenaikan 
pangkat ke Prof. Gred Khas C 
bermula pada 1 Julai 2016. 
KAJIAN 
 Prof. Dr. Danny Wong Tze 
Ken,  Biographical Dictionary 
of The Chinese in Malaysia, 
Principal Investigator(Pi), 
2014-2017, Geran 
Penyelidikan Universiti Malaya 
(UMRG). 
 
 Dr. Noraini Mohamed 
Hassan, Evolusi Perbandaran 
Di Malaysia, 1900-1976: 
Perbandingan Dalam 
Perubahan Sosial, Co-
Researcher, Geran 
Penyelidikan Universiti  Malaya  
(UMRG) –HNE. 11.6.2014 – 
10.12.2015. 
 
DR.AKIKO SUGIYAMA   
telah dilantik sebagai 
Pensyarah Kanan (Kontrak) 
bermula  20 Januari 2017.  
PASCA 
SISWAZAH 
 Pembentangan Proposal Ijazah 
Tinggi 
 
Siti Alwaliyah Binti Mansor   
(AHA150002)  
“Isu dan Permasalahan Penjara di 
Negeri-negeri Selat,  1867-1941” 
dibawah  penyeliaan  Dr. Ahmad 
Kamal Ariffin Mohd Rus pada 18 
Januari 2017, 9.30 pagi di Bilik 
Sumber, Jabatan Sejarah. 
  
 Pembentangan Candidature 
Defence Ijazah Tinggi  
  
 
Alwi Bin Daud (AGE130010) 
“Peranan OPU Bugis Lima 
Bersaudara di Negeri-negeri 
Melayu Pada Abad Ke-18: Kajian 
Berdasarkan Teks Silsilah Melayu 
dan Bugis, Hikayat UPU Daeng 
Menambun dan Hikayat Negeri 
Johor” dibawah penyeliaan Prof. 
Emeritus Datuk Dr. Abdullah Zakaria 
bin Ghazali pada 18 Januari 2017, 
9.30 pagi di Bilik Sumber, Jabatan 
Sejarah. 
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AKTIVITI AKADEMIK 
 PERSATUAN SEJARAH 
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 Majlis Tahlil  pada 8 Mac 
2017 (Rabu) di Surau 
Anjung Ilmu, Bangunan 
Baru Fakulti Sastera dan 
Sains Sosial. 
 
 Public Lecture 
“Contemporary Religious 
Issue” pada 17 Mac 2017 
(Jumaat). 
 
 Gerai “Rasa Sayang” di 
Dataran Sejarah. 
 PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA 
Majlis Anugerah Pingat Emas bagi 
tahun 2016 anjuran Persatuan 
Sejarah Malaysia telah ber-
langsung pada 18 Februari 2017 
(Sabtu) di Dewan Aminuddin Baki, 
Aras 1, Anjung Wisma Sejarah, 
Kuala Lumpur.  
 
Pingat Emas Persatuan Sejarah 
Malaysia ini dianugerahkan 
kepada siswazah terbaik dalam 
kursus Sejarah (Sejarah Malaysia) 
daripada lima Institusi Pengajian 
Tinggi tempatan iaitu UM, UKM, 
USM, UPSI dan UMS. Tujuan 
Persatuan Sejarah Malaysia 
mewujudkan anugerah ini adalah 
sebagai cara untuk meningkatkan 
minat dan menggalakkan kajian 
yang bermutu tentang sejarah 
Malaysia. 
 
Penerima Pingat Emas dari 
Jabatan Sejarah Universiti Malaya 
ialah saudari Nor Syamilah binti 
Md. Zain yang mengusahakan  
latihan  Ilmiah berjudul “Pulau 
Jerejak Dalam Lipatan Sejarah, 
1871 – 1993”. Beliau menerima 
hadiah berupa Pingat Emas 
Persatuan Sejarah Malaysia, buku 
dan sijil pengiktirafan. 
 
Jabatan Sejarah mengucapkan 
tahniah kepada Nor Syamilah 
yang telah memenangi anugerah 
ini dan mendoakan beliau akan 
terus cemerlang dalam apa jua 
bidang yang bakal diceburi.   
ANUGERAH PINGAT EMAS 
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Cabaran dunia tanpa sempadan dan kebanjiran 
maklumat dewasa ini menjadikan bidang 
kemanusiaan semakin relevan dalam kehidupan 
manusia. Bidang sains, teknologi, kejuruteraan 
dan matematik (STEM) sebenarnya saling 
melengkapi antara satu sama lain. Hal ini dapat 
ditinjau dalam pembelajaran di beberapa universiti 
awam yang mengutamakan STEM. Para pelajar 
mereka diwajibkan lulus beberapa kursus dalam 
bidang kemanusiaan. Langkah bijak ini bertujuan 
melahirkan ahli sains dan jurutera yang holistik – 
yang akan mengambil kira aspek kemanusiaan 
dalam melaksanakan tugas atau profesion 
mereka. Setiap universiti harus mengimbangi 
penawaran kursus atau program STEM dengan 
bidang ilmu kemanusiaan. Bidang kemanusiaan 
merangkumi subjek yang menyentuh budaya 
hidup manusia termasuk falsafah, bahasa, 
agama, sejarah dan sebagainya. Kenapa bidang 
ini penting pada masa kini?   
 
Pada abad ke-21 yang penuh cabaran dan 
saingan, kepentingan diri semakin didahulukan 
berbanding kepentingan masyarakat dan negara. 
Pandangan individu juga jauh lebih penting 
berbanding kata sepakat (consensus). Justeru, 
pendidikan dalam ilmu kemanusiaan ini amat 
penting dalam melahirkan generasi yang prihatin 
akan nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan 
dan keagamaan.  Dalam usaha melahirkan 
warganegara dan warga dunia yang lebih sensitif, 
prihatin dan bertanggungjawab, bidang ilmu 
kemanusiaan wajar ditekankan. Ini adalah kerana 
disiplin kemanusiaan mengajar kita berfikir secara 
kritikal dalam membuat keputusan. Malahan, 
kemahiran yang diajar dalam bidang kemanusiaan 
merupakan kemahiran yang amat diperlukan 
dalam kehidupan seharian. 
 
Bidang ilmu kemanusiaan mampu melahirkan 
warganegara yang berdikari dan berdaya saing 
serta menjanjikan kejayaan dalam kerjaya. 
Kemahiran ini termasuk kemahiran bertanya, 
berfikir secara kritikal, mencari sumber dan 
memperoleh pengetahuan dalam pelbagai 
budaya. Ia merupakan kemahiran yang amat 
penting dalam membina kehidupan yang lebih 
bermakna dan berjaya. Namun, bagi ramai pihak 
termasuk ibu bapa, bidang kemanusiaan tidak 
mempunyai nilai. Ini adalah kerana ramai dalam 
kalangan graduan bidang kemanusiaan dan sains 
sosial yang menganggur dan tidak mempunyai 
peluang pekerjaan yang dapat menjamin 
kehidupan yang selesa and mewah. Justeru, 
bidang ini tidak dihargai oleh masyarakat. 
 
Dalam konteks masyarakat pelbagai budaya di 
Malaysia, ilmu dan kemahiran yang diperoleh dari 
bidang kemanusiaan sangat penting. Bagaimana 
kita menghormati budaya dan agama orang lain? 
Bagaimana kita menghargai sumbangan setiap 
kaum dalam bidang politik, ekonomi dan sosial? 
Bagaimana kita membuat keputusan tanpa 
prejudis? Malahan, banyak lagi persoalan 
kehidupan yang boleh dijawab sekiranya kita 
menguasai ilmu kemanusiaan. Jawapan kepada 
persoalan sebegini tidak dapat diperolehi dalam 
kelas MBA atau makmal sains dan bidang 
pasaran (marketing) tetapi dalam bidang 
antropologi, sosiologi dan sejarah. Apabila kita 
menghargai nilai sejarah dan kita memahami asal 
usul dan budaya sesuatu kaum, barulah kita 
memahami nilai-nilai kehidupan yang murni dan 
berusaha untuk menjadi warganegara yang lebih 
patriotik dan lebih bertanggungjawab.  
 
Sekiranya kita meneliti skandal perniagaan dan 
rasuah yang berleluasa dalam masyarakat kita 
pada masa kini, timbul persoalan di manakah 
terletaknya kesilapan? Adakah kita menyalahkan 
kerajaan kerana tiadanya penguatkuasaan? Atau 
kita menyalahkan masyarakat yang inginkan 
keuntungan yang cepat? Atau menyalahkan 
ibubapa kerana didikan yang lemah? 
Mengapakah generasi muda Malaysia boleh 
menerima amalan rasuah sebagai sebahagian 
kehidupan mereka pada masa kini? Persoalan ini 
merupakan suatu persoalan global, satu 
fenomena biasa dalam kehidupan materialistik 
dan narsisistik hari ini. Justeru, bagaimana bidang 
kemanusiaan boleh memain peranan dalam aspek 
ini? Melalui bidang kemanusiaan kita 
mempraktikkan nilai-nilai murni Mahatma Gandhi, 
kita mempelajari pemikiran ekonomi Ibn Khaldun, 
kita menghargai keamanan dan kedamaian 
selepas kita belajar tentang keganasan perang di 
Syria, Yemen, dan Iraq. Kita memahami 
kesengsaraan yang dicetuskan oleh Hitler dan 
Tojo setelah melihat apa yang berlaku semasa 
Perang Dunia Kedua. Dari pemerhatian dan 
pembelajaran sejarah ini, kita bina dan terap nilai-
nilai kehidupan sejagat yang luhur dan murni.  
 
Tetapi kita bertanya lagi, kenapa kita tidak belajar 
dari masa lalu? Kenapa kita masih lagi 
mengulangi kesilapan yang sama?  Sebagai 
contohnya, mengapa peperangan masih berlaku, 
sedangkan kita tahu impak negatifnya. Ini kerana 
dalam kita sibuk mengejar kecemerlangan dan 
keuntungan sehingga mengenepikan nilai-nilai 
kemanusiaan. Justeru, disiplin kemanusiaan 
harus diajar berulang kali, dipupuk dan disemai 
dari masa ke masa. Pada zaman Greek dan Rom 
lagi, nilai-nilai kemanusiaan dipupuk oleh tokoh-
tokoh falsafah seperti Plato, Socrates and 
Aristotle yang tela pun mencari kebenaran dan 
mempersoalkan pelbagai aspek kehidupan 
manusia. Ilmu dan legasi mereka berterusan di 
zaman Renaisans sehingga ke hari ini. Sesebuah 
negara mencapai kemajuan apabila rakyatnya 
memiliki ciri-ciri keusahawanan yang kreatif dan 
inovatif, serta mempunyai daya saing yang tinggi. 
Namun apa gunanya, sekiranya kemahiran ini 
digunakan semata-mata untuk keuntungan dan 
kepentingan diri serta negara masing-masing 
tanpa membantu mereka yang lemah, tertinggal 
atau terpinggir selain gagal menghormati budaya 
yang berbeza. 
  
Di sinilah letaknya kepentingan disiplin 
kemanusiaan yang semakin dipinggirkan dan 
diabaikan apabila pihak pengurusan, pembuat 
keputusan dan dasar,di universiti terutamanya, 
terdiri dari kalangan mereka yang cuba menafikan 
dan enggan mengiktiraf sumbangan penting ilmu 
kemanusiaan dan sains sosial dalam 
pembangunan sosioekonomi masyarakat masa 
kini yang semakin dibelenggui oleh isu serta 
permasalahan dari pelbagai dimensi.  
bidang kemanusiaan 
dan erti kehidupan 
Profesor Dr. Shakila Parween Yacob   
 
 
 
 
 
Pantun empat kerat ini adalah 
cerminan penghormatan kami kepada 
YBhg. Profesor Datin Paduka Datuk 
Dr. Hajjah Ramlah Adam, seorang 
ilmuan kelahiran Jabatan Sejarah, 
Universiti Malaya. Beliau dilahirkan 
pada 8 Januari 1950 di Tanjung 
Keling, Melaka, mengakhiri pendidikan 
menengah di Sekolah Menengah Tun 
Teja, Melaka pada 1967 sebelum 
melanjutkannya di Kolej Islam Malaya, 
Petaling Jaya pada 1969.  
 
Profesor Ramlah memilih Universiti 
Malaya sebagai medan mempertajam 
ilmu, membentuk sahsiah dan 
meneguhkan jati diri dengan Sejarah 
menjadi bidang kepakaran yang ingin 
dikuasai. Ijazah Sarjana Muda Sastera 
dalam Sejarah Malaysia berjaya 
dimiliki pada tahun 1973 dan empat 
tahun kemudian, dianugerahkan pula 
Ijazah Sarjana Sastera. Pada tahun 
1988, beliau menamatkan pendidikan-
nya di peringkat tertinggi dengan 
meraih Ijazah Doktor Falsafah. 
  
Profesor Ramlah bukan sekadar 
bergelar pelajar dan graduan Universiti 
Malaya tetapi juga menjadi 
sebahagian daripada warga pendidik-
nya. Karier beliau dimulakan pada 
tahun 1973 sebaik selesai 
memperoleh ijazah sarjana muda. 
Bertatih sebagai pengajar kontrak 
(1973-1977), beliau terus mendakap 
erat profesyen pendidikan sebagai 
Pensyarah (1977-1988), Profesor 
Madya (1990-1997) dan Profesor 
(1998-2005). Setelah 32 tahun 
menabur bakti di Universiti Malaya, 
Profesor Ramlah melebarkan pula 
sayap kepakarannya di Muzium 
Melaka sebagai Pengurus Besar 
(2005-2006) selain pernah dilantik 
sebagai Pengarah Institut Pendidikan 
Antarabangsa Dunia Melayu Dunia 
Islam (2006), Rektor Kolej Yayasan 
Melaka (2006-2009), Profesor di UiTM 
Shah Alam (2009), Dekan Fakulti 
Sains Pentadbiran dan Pengajian 
Polisi, UiTM Shah Alam (2010) dan 
Pengarah Pusat Kajian Institusi Raja 
Malaysia (2013-kini).  
  
Keterujaan beliau berkongsi ilmu dan 
memberi khidmat nasihat jelas 
terpancar melalui penglibatan aktif 
dalam sekian banyak jawatankuasa di 
peringkat negara. Antaranya adalah 
Majlis Peperiksaan Malaysia, 
Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme 
Malaysia (IKSEP), Dunia Melayu 
Dunia Islam dan Biro Penerangan 
UMNO Malaysia.  
 
Seperkara yang sangat dikagumi 
mengenai penerima Anugerah Wanita 
Ulung Melaka ini adalah kebolehan 
beliau mengimbangi tuntutan karier, 
keluarga dan kecintaannya terhadap 
dunia ilmu. Sehingga kini, Profesor 
Ramlah telah menghasilkan 24 buah 
buku. Judul yang masih belum kering 
dakwat percetakannya adalah 
Pemerintahan Beraja di Alam Melayu 
Merentas Zaman, terbitan Dewan 
Bahasa dan Pustaka pada 2016. Di 
samping itu, beliau juga aktif menulis 
artikel, artikel popular khususnya di 
Utusan Malaysia dan membentangkan 
kertas kerja di peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa. 
  
Justeru, selayaknyalah beliau 
menerima pelbagai anugerah yang 
diberikan oleh institusi akademik dan 
pihak kerajaan. Beliau merupakan 
Profesor Adjung Universiti Teknikal 
Melaka (2007-2009), Profesor Adjung 
Universiti Malaysia Perlis (2010-2012) 
dan Felo Kehormat Universiti Islam 
Malaysia. Pada tahun 1999, beliau 
menerima Darjah Mahkota Mindanao 
daripada Kesultanan Mindanao, dua 
darjah kebesaran Melaka iaitu Darjah 
Seri Melaka (D.S.M. – 2000) dan 
Darjah Mulia Seri Mahkota (D.M.S.M. 
– 2001). Beliau juga menerima Darjah 
Sultan Sharifuddin Idris Shah (D.S.I.S. 
– 2011) yang membawa gelaran Datin 
Paduka. 
  
  
PERSONALITI JABATAN SEJARAH 
PROFESOR  DATIN  PADUKA 
DATUK  DR. HAJJAH  
RAMLAH  ADAM 
Mekar angsana pandang tak jemu 
Bunganya luruh ke dalam raga 
Puan laksana lautan ilmu 
Dasarnya penuh mutiara berharga 
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Zainon Ahmad, popularly known as 
Pak Non, was born in 1942, in 
Semeling, Lembah Bujang, Kedah. 
Fondly also known as Jeganathan 
among his childhood friends, Zainon 
hailed from humble circumstances in 
the Patani Para Estate, where he 
acquired fluency in Tamil and 
fascination for Tamil movies. He had 
even attended a Tamil school briefly 
before moving to a nearby Malay 
school and finally to the St. Theresa 
School in Sungai Petani, where he 
obtained his Lower Certificate of 
Education (LCE).  
 
Prior entering the University of 
Malaya in 1970, Zainon worked as a 
teacher in Kuantan. During his 
undergraduate days, Zainon was an 
active member of the History 
Association, serving as its Financial 
Secretary in the 1971/72 session. He 
earned his Bachelor’s degree in 
History in 1973 and rose to become 
one of the most notable alumni of the 
Department of History. Following that 
he opted to pursue his postgraduate 
research, which was encouraged and 
supported by R.R. Bonney, the author 
of the seminal work Kedah 1771-1821: 
The Search for Independence and 
Security. Zainon then tried his hand at 
entrepreneurship, academia and 
public relations work before joining 
the New Straits Times (NST) in 1978 as 
a group associate editor. In 1979 
Zainon obtained a Master's degree in 
history from the History Department, 
University of Malaya. His dissertation 
is titled The Life, Times and Thoughts 
of Sayyid Syeikh Ahmad al-Hadi. He 
had also studied newspaper 
management at the Thomson 
Foundation, London, and was a fellow 
of the Fletcher School of Law and 
Diplomacy, Tuft University, Boston, 
USA.  
 
During the mid-1980s, Zainon became 
the paper’s roving editor and covered 
assignments in southern Thailand, 
Cambodia, the Philippines, India, 
Afghanistan and Latin America. Zainon 
evidently had a penchant for conflict 
areas. The most unforgettable 
coverage of his might probably be that 
on the conflict in the risky southern 
Philippines in 1986. It was when he 
interviewed major insurgents 
including Nur Misuari, leader of the 
Moro National Liberation Front 
(MNLF), for which the Malaysian Press 
Institute (MPI) presented him the 
Journalist of the Year Award. He rose 
through ranks to become NST’s 
assistant editor in 1997.  
 
Throughout his career Zainon had 
interviewed many other notable 
personalities, such as Kim Youn-Sam, 
former South Korean President in 
1996 and P. Chidambaran, former 
Indian Finance minister in 1997. He 
ended his stint at the New Straits 
Times in 2001. He then led the Sun as 
its first Editor-in-Chief when it was 
launched as an independent 
newspaper in 2002. Zainon was also 
an untiring advocate of ASEAN 
regionalism. His expertise was helpful 
for the Foreign Policy Study Group in 
fostering greater ASEAN integration. 
Apart from journalism itself, he also 
played instrumental role in his 
capacity as the head of the MPI in the 
establishment of the Malaysian Press 
Council. Zainon was a regular speaker 
on the role of the media, both locally 
and internationally, and was active in 
inspiring young and budding 
journalists.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For his outstanding contributions over 
many years in the field of journalism, 
he was awarded the Media 
Personality Award in 2010. He passed 
away in Kota Baru in 2013, just two 
weeks after his last article was 
published in the Sun, due to liver 
cancer. Despite his passing, he 
remains as an exemplary journalist, an 
excellent teacher and a man of 
impeccable character. In 2014, he was 
awarded a posthumous doctorate 
degree by the University of Selangor 
(UniSel) at its ninth convocation 
ceremony. 
Biography of  ZAINON AHMAD 
alumni 
Source: 
1. M. Santhananban, "A Tribute to Zainon Ahmad", The Sun, 1st April 2013. 
2. Azman Ujang, "Remembering Pak Non", theSundaily, 1st April 2013. 
3. Dinobeano, "Remembering Zainon Ahmad", Din Merican: The Malaysian DJ Blogger, 
www.dinmerican.wordpress.com, 23rd July 2015. 
4. Cindi Loo & Michelle Chun, "Zainon Ahmad: A Pure Bred Malaysian Journalist", 
Malaysiandigest.com, 28th March 2013. 
5. Bernama, "Zainon Ahmad Awarded Posthumous Doctorate", freemalaysiatoday.com, 
November 8 2014. 
6. Jacqueline Ann Surin, "Believing in Malaysia", www.thenutgraph.com, 2nd April 2012. 
SEMINAR GURU SEJARAH ini  bertujuan untuk mendedahkan guru-guru 
sejarah  kepada pengisian ilmu bagi membantu menyediakan soalan-
soalan beraras tinggi. Sejak 2013, Kementerian Pendidikan telah mula 
memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 
dalam pengajaran, pentaksiran dan peperiksaan awam. Matlamatnya  
adalah untuk meningkat dan membudayakan kemahiran berfikir dalam 
kalangan pelajar ke arah menghasilkan murid yang berfikiran kreatif, kritis, 
inovatif dan berdaya saing.  
 
Walaubagaimanapun masalah yang dihadapi dalam pengajaran sejarah 
ialah guru tidak mungkin dapat berfikir secara kritis  jika mereka tidak 
menguasai isi kandungan pembelajaran sejarah. Ini penting bagi 
membolehkan guru memahami dan memberikan penjelasan terhadap 
peristiwa sejarah  kepada pelajar. Walaupun guru sejarah mempunyai 
buku teks tetapi maklumat didalamnnya tidak mencukupi dan guru perlu 
membuat bacaan tambahan.  
 
Dalam konteks inilah Jabatan Sejarah dapat memberikan sumbangan 
yang berharga  kepada guru-guru sejarah yang bakal menghadiri seminar 
ini. Ini kerana sebahagian besar staf jabatan berkepakaran dalam Sejarah 
Malaysia dan boleh menyumbang dalam memberikan konten mengikut 
kepakaran masing-masing. Adalah diharapkan melalui seminar ini guru-
guru sejarah dapat dibekalkan maklumat dan bahan bacaan yang relevan 
tentang Sejarah Malaysia yang akan membantu guru-guru mengajar 
tema-tema dalam sukatan sejarah Tingkatan 5 dengan baik dan dalam 
waktu yang sama membantu menggubal  pelbagai soalan merangkumi 
pelbagai aras.  
 
SEMINAR STPM PERINGKAT KEBANGSAAN adalah aktiviti tahunan 
jabatan yang dimulakan pada  2015. Seminar ini akan mengumpulkan 
pelajar STPM dari seluruh negara dan mendedahkan mereka kepada 
kaedah menjawab soalan-soalan peperiksaan untuk mencapai kejayaan 
yang cemerlang. Dalam waktu yang sama seminar ini juga akan  
mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pengajian di Fakulti 
Sastera dan Sains Sosial dan universiti secara umum.  Seminar ini juga 
akan membuka peluang kepada pelajar untuk mengenal fakulti dan 
kaedah pembelajaran di Universiti Malaya. Berikut adalah objektif khusus 
seminar: 
  
 Memberi pendedahan kepada pelajar tentang kaedah modular 
STPM dan kaedah menjawab soalan-soalan peperiksaan STPM; 
 
 Menguasai teknik bijak belajar dan pembahagian masa yang efektif; 
 
 Memperkenalkan pelajar kepada teknik menjawab soalan 
peperiksaan (Pengajian Am, Bahasa Melayu, Sejarah  dan Ekonomi; 
dan 
 
 Mendedahkan pelajar kepada peluang  melanjutkan pengajian ke 
peringkat universiti dalam pelbagai bidang 
AKTIVITI AKAN DATANG 
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SIRIH PULANG KE GAGANG MISI  
JABATAN 
SEJARAH 
Untuk menjadi pusat terulung dalam 
pengajian ilmu kemanusiaan dan 
kemasyarakatan bagi menyumbang 
kepada kesejahteraan diri, 
masyarakat, negara dan umat 
manusia, dalam wawasan untuk 
menjadikan Jabatan Sejarah, Fakulti 
Sastera dan Sains Sosial, Universiti 
Malaya sebagai pusat pengajian 
Sejarah Malaysia seluruh dunia. 
OBJEKTIF 
JABATAN 
SEJARAH 
• Melahirkan graduan sejarah yang 
cemerlang, bermutu dan 
berwibawa, di samping 
menjayakan matlamat falsafah 
pendidikan negara dalam bidang 
sejarah. 
• Melahirkan graduan sejarah yang 
mempunyai ciri-ciri daya saing 
dalam menghadapi cabaran 
semasa. 
• Melahirkan graduan yang 
mempunyai perasaan kecintaan 
kepada negara. 
• Melahirkan modal insan yang 
berfikiran kritis dan kreatif. 
• Membolehkan graduan sejarah 
mengaitkan ilmu sejarah dalam 
pekerjaan di sektor awam dan 
swasta yang memerlukan 
kemahiran penyelidikan dan 
analisis. 
• Membolehkan graduan sejarah 
mengambil iktibar daripada 
peristiwa sejarah dan menjadi 
asas perkiraan dalam menghadapi 
permasalahan semasa. 
 
Ketua Pengarang 
Prof. Madya Dr. Sivachandralingam 
Sundara Raja 
Timbalan Pengarang 
Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus 
Setiausaha 
Dr. Noraini Mohamed Hassan 
SIDANG PENGARANG                          
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Jabatan Sejarah Mengalu-alukan Kedatangan  
Alumni Fakulti Sastera dan Sains Sosial 
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FLYER JABATAN SEJARAH 
 
Jabatan Sejarah telah menerbitkan 
flyer terbaharu yang memuatkan  
maklumat yang komprehensif tentang kelayakan 
akademik staf; kursus-kursus yang ditawarkan; dan 
aktiviti jabatan dan pelajar. Adalah diharapkan flyer 
ini akan membantu pelajar dan orang ramai 
mengenali Jabatan Sejarah dengan lebih dekat. 
JABATAN SEJARAH 
Fakulti Sastera dan Sains Sosial 
Universiti Malaya 
50603 KUALA LUMPUR 
Tel: 03-79675507/5569/5582 
Faks: 03-79675463 
Emel: sas_sejarah@um.edu.my  
Laman Sesawang: history@um.edu.my 
Facebook: Jabatan Sejarah 
